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AÑO XXXIV Madrid, 23 de septiembre de 1941. Número 217.
DEL MIN STERIO DE MARIN
SurVIAF;?1C)
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.—Orden de 20 de septiembre de 1941 por la que
pasa destinado a la Comandancia Naval de Canarias




Destinos.—Orden de 20 de septiembre de 1941 por la que
pasan destinadós al Taller de Optica, dependiente del
Estado .Mayor de la Armada, los Operarios *de s'e
gunda que se indican.—Página 2.000.
•
Retiros.—Orden de 20 de septiembre de 1941 por la •que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar primero de Oficinas y Archivos D. Eusebio Sil
veira Alvarez.---Página 2.000
Otra de 20 de septiembre (le 1941 por la que se dispone
pase a la" situación de "Tetirado" el Oficial tercero de
Intervención' Carmelo Martínez refialver.—Pági
n'a 2.000.
Otra de 20 de septiembre de .1941 por la que se dispo
ne pase a la situación de "retirado" el tercer Maqui
nista D. Enrique Varela Casás.—Página 2.000.
Otra de 20 de septiembre de 1941 por la que se dispone
Pase a la situación de "retirado" el Auxiliar :segunda
(lel C. A. S. T. A. don Antonio Seguí Franzón. Pá
gina 2.000.
()tra de 20 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Cabo primero
Fogonero Manuel Ruiz Clemades.—Página 2 000.
Bajas.—Orden de 20 de septiembre 'de 1941 por la que
se dispone cause baja en la Armada el Auxiliar se
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oP,i) 1\T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur y pasa des
tinado a la Comandancia Naval de Canarias el Ca
pitán de Infantería de Marina D. José Fernández
Ramírez.





Destinos.—Cesan en el Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena y pasan destinados al Taller de
Optica, dependiente del Estado Mayor de la Arma
da. en cuyo destino deberán presentarse en io de oc
tubre próximo, los Operarios de segunda (aptos pa
ra primera) D. Juan Bautista Franco Tudela, .don
Manuel Romero Olmos y D. Antonio Ortiz Moreno.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente incoá
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Auxiliar primero de Ofi
cinas y Archivos D. Eusebio Silveiro Alvarez, con
arreglo a lo prevenido en Leyes de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167) y 2 -de septiembre de 1941
(D. O. núm. 203).
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de Ibretirado, con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
Oficial tercero de Intervención D. Carmelo Martí
nez Perialver.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Retiros.---Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación de "retirado", con arreglo á lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
tercer Maquinista D. Enrique Varela Casás.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Por cumplir la edad reglamentaria prefijada
al efecto, en 5 de octubre próximo, el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Antonio Seguí Fran
zón, se dispone que en dicha fecha cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
_ MORENO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42
del Reglamento de Fogoneros,. aprobado por Orden
ministerial de 12 de mayo de 1931 (D. O. núme
ro 116), se dispone pase a la situación de "retira
do" el Cabo primero Fogonero Manuel Ruiz Cle
mades, de la dotación del guardacostas Xauen, por
haber • cumplido la edad reglamentaria para ello el
día 7 de julio del corriente ario.
Madrid, 20 de septiembre de 194i.
MORENO
Bajas. Condenado a la pena de doce arios y un
día de reclusión el Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar • de los ,Servicios Técnicos de la Armada don
Jacinto Calvo Hermida, con las accesorias corres
pondientes, se dispone su baja en la Armada, con
pérdida de todos los derechos adquiridos al servicio
del Estado.
Madrid, 2o de septiembre de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
(
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